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Ercümend Ekrem Talû — 16 aralık 
1956 da Ercümend Ekrem Talû öl- ı 
muş tür. Ercümend Ekrem Talû, 1888 
de İstanbuİda doğmuş, Galatasaray 
Sultanisinde, İstanbul Hukuk mek­
tebinde ve sonra Paris Siyasî İlimler 
mektebinde okumuştur. Düyunu U- 
mumiye mütercimi olarak memuri­
yet hayatına atılan Ercümend Ekrem, 
Âyan Meclisi mütercimliği, Babıâli 
Teşrifat-memurluğu vazifelerinde bu­
lunmuş, Cumhuriyet inkılâbından 
sonra üç defa Matbuat Umum müdü­
rü olmuş ve Atatürkün Umumi Kâ- 
tibliğini yapmışta. Bundan sonra ha­
riciye mesleğine intisab eden edib, 
1932 de Varşova sefareti müsteşarlı­
ğına tayin olunmuştu. Hayatını daha 
ziyade kalemine borçlu olan Erefi- 
mend Ekrem, zaman zaman, fasıla 
verdiği bu resmi hizmetler dışında 
matbuatta çalışmaktan bilhassa zevk 
duymuş, ayrıca muhtelif okullarda 
edebiyat hocalığı yapmıştı.
Ercümend Ekrem Talû, yazılartle 
bilhassa mizah ve nükte edebiyatı - 
mızda mühim bir yer işgal etmekte­
dir. Bu vadide yazılmış ve basılmış 
bir çok roman ve hikâyeleri arasında 
(Evliyayi Cedid), (Meşhedînin Hi­
kâyeleri), (Meşhedi ile Devri âlâm). 
(Meşhedi Ankarada) gibi geniş halk 
kütleleri tarafından okunmuş ve se­
vilmiş eserleri vardır.
Ölümün bu yıl aramızdan alın gö­
türdüğü kıymetller arasında Doktor 
Müheymln Akaygen de bulunmak­
tadır. Enis Akaygenin oğlu .ilan 
gene doktor İüviçrede sitizyolofl tah­
sil etmiş, İsviçre ve Almanya- sana- 
toryomlarmda çalışmıştır. Memlekete 
döndükten sonra Uludağ sanatoryo- 
munda vazife alan Doktor Akaygen 
kendi sıhhati bahasına, oraya derdlî 
vc ümidsiz giden yüzlerce hastayı şi­
faya ve hayata kavuşturmuştu.
Kendisi günden güne bitiyordu, fa­
kat içindeki insanlık ve şefkat duy­
gusu ona kendisini d»ği1, hastaları­
nı düşündürüyor ve Doktor Mühey- 
min adeta kendi gençliğini kendi sıh­
hatini vere vere çocuklar, gençler, ıh-
cnunağ sanatoryomundan ayrıldığı 
gönler hastalar yolunu bekliyordu. 
Bir gün orayı tamamen terketmek zo­
runda kalınca muhakkak ki, o da 
hastaları gibi bedbahtlık hissi duy- | 
muştur.
Ölümün bu kadar yanıbaşmda ol- I 
duğunu hissetmeden son bir kaç ayı­
nı yeni günlerin şevklle geçirdi. Mu­
ayenehane açacak, yeniden bir has­
tanede çalışacak, insanları durmadan, 
dinlenmeden kurtaracaktı. Fakat ö- 
lüm, hiç umulmıyan bir anda onun 
ve bütün ümidlerinin üstüne insaf- j 
sızca iniverdL /  A C A
kurtarıyordu.
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